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Аннотация: доклад посвящен методологии 
работы над проектной частью магистерской 
диссертации учащихся магистратуры по на-
правлению «Графический дизайн». Описывает-
ся и анализируется эксперимент по внедрению 
герменевтической методологии и анимации как 
инструмента исследования в учебный процесс.
Abstract: The report is focused on the 
methodology of work on the project part of the 
master’s thesis for master students in the field 
of «Graphic Design». The experiment on the 















































animation as a research tool into the educational 
process is described and analyzed.
Ключевые слова: герменевтика, анимация, 
методология, учебный процесс.
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В процессе учебного проектирования, как 
и в реальном, наступает этап, когда автор про-
екта приходит в тупик: казалось бы, теорети-
ческие предпосылки определены, начальные 
эскизы сделаны, но проект почему-то не дви-
жется. Однозначного решения этой проблемы 
нет; обычно, в результате мучительного возвра-
щения к предыдущим этапам проектирования, 
пересмотра и уточнения отдельных моментов, 
подбора новых аналогов и т.д. ракурс видения 
проекта смещается, и решение приходит «само 
собой». Работа со студентами – магистрантами 
показала, что одним из способов решения про-
блемы может быть применение на этом «тупи-
ковом» этапе герменевтической методологии, а 
также анимации как инструмента исследовния 
и творческой практики, основанной на одушев-
лении и придании движения любому объекту 
окружающего мира и внутреннего мира чело-
века, в том числе и предмету проектирования. 
Герменевтическая методология основана на 
прохождении герменевтического круга ради 
понимания смысла текста. Рассматривая пред-
мет проектирования как текст, смысл которо-
го непонятен, и следуя герменевтической ме-














   


































и задачи в отношении работы с ним, создать 
концептуальную основу для дизайна. Привле-
чение анимации позволяет задать новое виде-
ние предмета, уйти от восприятия его как ста-
тичной данности; преодолеть психологическое 
отчуждение, которое возникает у студента по 
отношению к собственному проекту, и в конеч-
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Аннотация: в статье рассматривается одна 
из культурологических функций рисунка: 
функция предвосхищения («кассандровское 
начало», или рисунок как предсказание). Ри-
сунок есть универсальное средство научного, 
формообразующего и предметно-чувственного 
освоения мира.   Если учёный способен умо-
заключать о будущем, то художник может его 
представить и запечатлеть в рамках графиче-
ской идеи.
